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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Bingham, . 
.. ............... .... ............. ............ ....... ... ........ .... , Matne 
June 27'. il940 ' Date .... ... .. ............ ... , ............. !I! .. .... ..... .... .... .. ........ . 
Roderick McPhee Name ... .......... .. ........ .... ..... .... .. .......... ................. ..... ... .... ..................... .... ......... ... .... .... .... .. ........ .. .. ..... ... ....... .... .. ... .. .... .. .... . 
Street Address ........... )~~.~ ... ~.~~~~~ ..................... .. ........ ........ .... ........ ................ ....... .. ..... .. ................... .. ........... .. .. 
City or Town ............ ~p.gp.~,:~ .~P.~ .. .. ..... ......... ... ................ .. .. .......... .. .... ... .. ..... ..... ........ .......... ............. .. ...... ... .. 
H ow long in United States .. 45 .. . :y.e.ar.s .. .... .. .. ................... .. .. ........ .. . How long in M aine ...... 3.5 ... ye.ar.s .. ... .. 
' 
Born in.St .•. G:eo:r.ges.;P.r.inc.e. ... EP.W.~4 ... lJJl.~d . .. ..... ... . D ate of Birth.ll.P.:r..~ ~:,~l~.a.O ......... .... .. . 
If married, how m any children .. .... ....... ...... .s1ngle ... .. ............ ........ ... Occupation . W.oo.ds.man.1 ... ... ..... ...... .. . 
Name of employer ... . : .... .. ...... .. .. L.!;3.W'.1:'.~.0..Ce. ... .P.09.l.~;r ....... ............ ... .... .. .... ... .. ......... ..... .. .. ........ .. ..... .............. ........ . 
(Present or last) 
Address of employer .. .... .. .. ...... ... ~~~ .. <?.~!,~~; _!l_E3.!~ .............. .. .................... .. .. ............................................... .. ......... .. 
English ..... .. .. .. .. ....... ..... ..... .. ...... Speak. .. .. X~~ ..... .. .. .. ..... ...... .. . Read ... .. ~f3.~ .... .... .... ........ ... Write ... ........ .X~.~ ............ . 
Other languages ...... ............. .......... ... S.c.ot. ch . .. .... ...... ......... .......... ... ................... .... ........... .... .. ............ .. .. .. ... .......... ..... . 
• 
H d 1. · r .- . h· ? No ave you m a e app 1cat1on ror citizens 1p . .. .... .. .. ....... ............. .. ... ........... ... ................ .. .. ........ ............... ..... .............. .. 
. • . N I 
H ave you ever h ad n1ilitary service? ... . ............. ........ ?..! .. .... ...... .. .. .... .. ... .. ........... ...... .. ...... .. .... .......... .. .......... .......... .... .. . 
If so, whe,e? . . i - ········· ······ ····· ·.··· ···Wb~~iiiiriAT,~··· 
. (Ii// . , ; A// . S,gnatu<e ~ 
W1tness ... .... . (~e.:is~ ··· ......... . 
